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Язык и общество, культура и язык - связь между этими понятиями 
очевидна для каждого, кто интересуется вопросами языкознания. Ещё более 
очевидной эта связь становится в последнее время в современном бурно 
развивающемся обществе. Одним из величайших изобретений ХХ века по 
праву считается интернет. Естественно, любое изобретение, компьютер 
породил новый мощный пласт терминологии, которая развивается по общим 
семантическим законам и в тоже время обладает рядом специфических черт. 
Компьютерный жаргон - особый лингвокультурный феномен, который 
заслуживает пристального внимания и изучения. Необходимо постоянное 
комплексное изучение сленга хакеров и геймеров.  
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Геймер (gamer с англ. - «игрок») - человек, играющий в видеоигры, хотя 
сначала геймерами называли тех, кто играет только в ролевые или военные 
игры. [1]. Геймеры считаются новой субкультурой, и вошли в этот список в 
2013 году. 
Язык - явление развивающееся. Меняется действительность и вместе с ней 
меняется лексика. Так, появление интернет - сленга напрямую связано с 
развитием компьютерных технологий. Более полвины населения активно 
использует всемирную сеть для общения, получения информации и хранения 
файлов. Число пользователей постоянно растёт. Изначально интернет- сленгом 
пользовались программисты. Дело в том, что «родителями» всемирной сети 
стали Соединённые Штаты Америки. [2]. Неудивительно, что с интернетом 
связаны термины на английском языке, аналоги которым в русском найти 
достаточно сложно. Программисты стали активно употреблять такие слова, как 
сидишник, инсталлировать, дисплей, пиксель и многие другие. 
Со временем интернет стал доступен широкому кругу населения. Сегодня 
общение в сети более популярно, чем реальное. Пользователи в целях экономии 
времени стали сокращать слова и подбирать такую лексику, которая 
передавала бы эмоции и отношение к собеседнику. 
Стало модным видоизменять русские слова, чтобы не думать о правильном 
написании, и использовать англоязычные заимствования, которые пользователи 
русифицируют. В обиходе укоренились слова геймер, юзер, онлайн и офлайн, 
кликать и другие. Интернет-сленг активно используется и в повседневном 
общении, появляясь в обиходе представителей разных поколений. Тем не 
менее, такую лексику использует, в основном, молодёжь.  
Интернет-сленг - это язык, который используется для общения в сети. 
Русские и английские слова сокращают и видоизменяют, чтобы сэкономить 
время и придать тексту эмоциональную окраску. Сегодня сленг становится 
популярным в повседневном общении и даже в СМИ. Современная лексика 
настолько укоренилась в обиходе молодых людей, что старшее поколение 
зачастую не понимает, о чём говорят подростки. 
Новые слова и термины появляются с невероятной скоростью. Зачастую 
даже самым продвинутым пользователям сети приходится обращаться в 
поисковики, чтобы узнать значение того или иного выражения. 
Что значит нуб. Интернет-сленг особенно распространён среди любителей 
сетевых игр. Многие понятия впервые появились именно в обиходе геймеров. 
[2] Нуб - одно из них. Происходит оно от английского сленгового «noob», 
которое образовалось от общеупотребительного слова «newbie» и переводится 
как «новичок». Другими словами, нуб, которого ещё называют ньюби - это 
человек, который недавно начал пользоваться какой-то программой, игрой или 
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ресурсом и вникать во все тонкости. Если пользователь долгое время не в 
состоянии освоить все правила пользования ресурсом, это выражение 
употребляют с негативным оттенком. Аналоги слова нуб - чайник и салага. Но 
эти выражения сейчас вышли из моды. Их чаще употребляют в устной речи 
представители старшего поколения. 
Спам, спамер, спамить - эти слова используют чаще всего, когда говорят 
об электронной почте. Спамом называют рассылку писем, ненужную 
получателю, на которую он не давал согласия. Иногда в таких посланиях 
заложены вредоносные вирусы. 
Выражение берёт начало от английского «off topic» и переводится как «вне 
темы». Это своего рода синоним флуда. Человек в формах и группах размещает 
тексты и комментарии, не касающиеся темы обсуждения. Это затрудняет 
чтение той информации, которая действительно интересна пользователям 
ресурса. [3] Оффтоп считается нарушением сетевого этикета. Модераторы 
следят за появлением таких сообщений в группах и на форумах и банят их 
авторов. Например: «Этот раздел создан для флуда и оффтопа». 
ИМХО - расшифровка и значение. ИМХО - что это значит: задаются 
вопросом те, кто встречает это выражение в сети. Произошло это популярное 
среди пользователей форумов и соцсетей слово от английской фразы «In My 
Humble Opinion», которую можно дословно перевести как «по моему 
скромному мнению». Некоторые придумали другую историю для этого слова и 
считают его аббревиатурой от русских выражений «Индивидуальное мнение 
хозяина ответа»; «Истинное мнение - хрен опровергнешь»; «Имею мнение - 
хрен оспорите!»; «Имеющиеся мнения хочу опровергнуть!». Таким образом, 
ИМХО, скорее всего, выступает аналогом вводных слов «по-моему», «по моему 
суждению», «по моему мнению», «по моему опыту», «по моим наблюдениям», 
«я так считаю», «это моё личное мнение» и других. 
Троллить, троллинг, тролль - кто это и что это значит? Отдельную 
категорию пользователей интернета, публикующую заведомо провокационные 
сообщения, называют троллями. Такие люди специально выводят из себя 
собеседников едкими высказываниями и комментариями, то есть троллят. Это 
делается с целью посмеяться, а иногда и для получения материальной выгоды. 
Слово троллинг произошло от английского и переводится как «ловля рыбы на 
десну». На интернет-сленге оно обозначает попытки затеять бессмысленный 
спор, постебаться над собеседником. Популярно стало также выражение «Не 
кормите тролля», которое обозначает «Игнорируйте, не отвечайте на 
комментарии». 
ЗЫ - это аналог P. S., что расшифровывается как Post Scriptum и значит 
«после написанного», приписка к законченному письму или сообщению. В 
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английской раскладке кнопки P и S соответствуют русским З и Ы. Из-за 
нежелания тратить время на то, чтобы менять язык текста, вместо Р.S. 
появилось выражение «ЗЫ». Его используют в качестве обозначения текста, 
добавленного после основного сообщения либо как разделительную черту для 
не относящейся к тексту ремарки. Например: «Товар отправлен, будет через 
неделю. ЗЫ, Как там Мишенька поживает?» 
Что такое оффтоп? Выражение берёт начало от английского «off topic» и 
переводится как «вне темы». Это своего рода синоним флуда. Человек в формах 
и группах размещает тексты и комментарии, не касающиеся темы обсуждения. 
Это затрудняет чтение той информации, которая действительно интересна 
пользователям ресурса. [5] Оффтоп считается нарушением сетевого этикета. 
Модераторы следят за появлением таких сообщений в группах и на форумах и 
банят их авторов. Например: «Этот раздел создан для флуда и оффтопа». 
Итак, мы рассмотрели наиболее распространенные интернет-сленги и 
можно сделать вывод, что сленг - это вид коммуникации для определенного 
сегмента читателей Интернет-изданий, ведь исторически сложилось так, что 
этот подъязык становится составляющей русской культурной речи, 
модифицирующийся в норму литературного языка. Если говорить о 
преимуществах и недостатках сленга, то следует заметить, что сленг усиливает 
впечатление от прочитанного, помогает лучше понимать написанное, если это 
тематический материал, дает ощущение причастности к обществу, что 
немаловажно для многих - это достоинства сленга. Недостатки же заключаются 
в некой фамильярности с читателем, упрощении материала, который 
претендует на социально-значимый. В итоге, мы можем проследить тенденцию: 
у каждого тематического издания свое семантическое поле, в котором и 
используются сленгизмы, то есть каждой теме - свой вид сленга. Однако, 
следует заметить, что некоторые сленговые конструкции уже проникли в 
литературный русский язык и закрепились как устойчивые - в этом им 
способствовало частое употребление их в средствах массовой информации. На 
поставленный вопрос: проблема ли сленг в русском языке, ответ последует 
однозначный - нет. 
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